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MOTTO 
 
“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan dengan sabar dan 
shalat; sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang sabar”. 
(QS Al-Baqarah [2] :153) 
Katakanlah :”Dia-lah Allah yang Maha Penyayang kami beriman kepada-Nya dan 
kepada-Nya lah kami bertawakkal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang 
berada dalam kesesatan yang nyata”. 
(QS Al-Mulk [67] : 29) 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk 
dirinya sendiri”. 
(QS Al-Ankabut [29] : 6) 
 
“The difference in winning or losing is most often not quitting”. 
“Life starts when you know what you want and you are willing to work hard to get it”. 
“What is done can not be undone, but what is left to be done should not be left undone”. 
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ABSTRAK 
 
Amel Onisa Zatalini, J500110021, 2015. Pengaruh Pemberian Kombinasi 
Ekstrak Etanol Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) Dan Daun 
Tapak Dara (Catharanthus rosseus G.) Jangka Lama Terhadap Profil Darah 
Rutin Dan Fungsi Liver (Studi Pre Klinik). 
Latar Belakang : Buah belimbing wuluh  (Averrhoa bilimbi L.) dan daun tapak 
dara (Catharanthus rosseus G.) telah dikenal masyarakat sebagai obat herbal. 
Penelitian mengenai kombinasi ekstrak belimbing wuluh dan daun tapak dara 
berperan sebagai agen hipoglikemik. Hasil penelitian uji ketoksikan akut 
kombinasi ekstrak belimbing wuluh  dan daun tapak dara yang telah dilakukan 
didapatkan hasil LD50 16,14 gr/kgBB yang termasuk kategori tidak toksik 
sehingga dilakukan uji ketoksikan lanjutan yaitu uji ketoksikan subkronis. 
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kombinasi 
ekstrak belimbing wuluh  (Averrhoa bilimbi L.) dan daun tapak dara 
(Catharanthus rosseus G.) terhadap profil darah rutin dan fungsi liver. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan uji ketoksikan sub kronis dengan 
rancangan penelitian pre and post test group control design. Jumlah hewan uji 
yang digunakan adalah 15 ekor tikus putih jantan  Wistar dibagi menjadi 3 
kelompok perlakuan yaitu kelompok I kontrol negatif CMC Na 0,5%, kelompok II 
dosis I BW:TD 40:40 mg/200gbb dan kelompok III dosis II 80:80 mg/200gbb. 
Ketiga kelompok diberikan dosis berulang selama 90 hari dan diukur parameter 
hematologi rutin dan fungsi liver pada hari ke-0, ke-45 dan ke-90. 
Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil uji ANOVA data hari ke-45 dan ke-90 profil 
hematologi seluruh kelompok perlakuan didapatkan nilai signifikansi p>0,05 
berarti tidak ada perbedaan bermakna setelah diberikan kombinasi ekstrak 
sedangkan pada fungsi liver SGOT terbukti berbeda signifikan p<0,05. Uji LSD 
dilakukan untuk mengetahui signifikansi perbandingan kelompok perlakuan. Hasil 
Uji LSD SGOT hari ke-90 antara kontrol negatif dengan dosis I dan dosis I 
dengan dosis II menunjukkan perbedaan signifikan p<0,05. 
Kesimpulan : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak etanol 
buah belimbing wuluh dan daun tapak dara tidak berpengaruh pada profil darah 
rutin dan fungsi liver parameter SGPT. 
 
 
 
Kata Kunci : belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.), daun tapak dara (Catharanthus rosseus G.), 
ketoksikan sub kronis, profil darah rutin, SGOT 
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ABSTRACT 
 
Amel Onisa Zatalini, J500110021, 2015. The Influence of Prolonged 
Treatment Combination Ethanolic Extract of Averrhoa bilimbi L. And 
Catharanthus rosseus G. Toward Complete Blood Count And Liver Function 
(Pre-clinical Study). 
Background : Previous research conducted on acute toxicity study on 
combination of  Averrhoa bilimbi L. and Catharanthus rosseus G. extract shows 
that LD50 16,14 g/kgBW. This is classified as non-toxic category. However, it 
needs further toxicity test by applying sub-chronic toxicity test. 
Research Goals : This study is conducted to know the influence of prolonged 
treatment of the combination of ethanol extract for 90 days toward complete blood 
count and liver function profile. 
Methods : Pre-clinical sub-chronical toxicity test by applying pre and post test 
group control design. This study uses animal as many as 15 male white rat Wistar. 
They were divided into 3 treatment groups. They were negative control group 
with CMC Na 0,5%; Dosage I group with  AB:CR 40:40 mg/200gBW and dosage 
II group with 80:80 mg/200gBW. The whole groups were treated by repeated 
dosage for 90 days. During the treatment, their complete hematology and liver 
function were measured on days 0, 45thand 90th. 
Results : Based on the result of ANOVA test toward all treatment groups, it is 
known that probability significance value of the whole complete hematology 
parameter is p>0,05 it indicates that after the treatment, there is no significant 
difference on quantity of complete hematology and liver function parameter 
SGOT has probability significance value p<0,05. The study also analyzes the data 
by applying LSD to know significance comparison value of  the treatment groups. 
The result shows that SGOT on days 90th between control and dosage I, dosage I 
and dosage II  treatment groups have P value <0,05. 
Conclusion :The result of the research shows that combination of ethanolic 
extract does not influence toward hematology and SGPT.  
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